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“Tinta seorang sarjana lebih suci daripada darah syuhada” dan “mencari 
pengetahuan wajib hukumnya bagi seorang Muslim”. 
(Nabi muhammad, dalam keutamaan seseorang yang berilmu) 
“4 hal yang akan menjaga seluruh dunia; ilmunya orang-orang bijak, keadilan 
para penguasa, doanya orang-orang shaleh, dan jiwa kesatria dari para 
pemberani”. 
(Hadis Nabi Muhammad Saw) 
“Dan seandainya semua pohon yang ada dibumi dijadikan pena, dan lautan 
dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah 
kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana”.  
(Terjemahan QS. Lukman: 27) 
 “Kemenangan yang sempurna adalah mengubah hati orang yang membencimu 
dengan segala kelembutan dan kebaikan hatimu” 
(Jenderal Saladin) 







Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan kepada Allah SWT. Suatu 
kebanggaan tersendiri bagi penulis telah dapat menyelesaikan karya sederhana ini, 
dengan rasa syukur karya ini kupersembahkan untuk : 
 Bapak Tono Suwarno & Ibu Waginem tercinta untuk setiap tetesan keringat, 
perhatian dan pengorbanan serta doa yang tiada henti kau lantunkan untukku 
sehingga kudapat raih kesuksesan ini. 
 Adikku tersayang Yeni Novitasari, yang memberi warna dalam perjalanan 
hidupku, canda-tawa, susah-sedih saling tahu serta do’a-do’anya yang setiap saat 
mengiringi perjalanan hidup saya. 
 Keluarga besar HMP Matematika 2013 yang telah bersama-sama untuk mencari 
ilmu dan membuat cerita kita begitu menakjubkan. 
 Teman-teman kontrakan, kos, dan pesma KH. Mas Mansur terima kasih atas 
motivasi, kebersamaan, canda tawa, susah sedih yang selama ini menemani 
disetiap perjalanan hidup saya. 
 Teman-teman kelas RSBI Matematika yang sekarang menjadi Rintisan Kelas 
Internasional (RKI) angkatan 2010 Terimakasih atas kebersamaannya dan 
kenangannya tidak akan ada yang sehebat kita. 
 Teman saya yang senantiasa setia menunggu menjadi imamnya selalu 
memotivasi dan menjadikan saya lebih baik. 
 Almamater tercinta. 







Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENINGKATAN 
AKTIVITAS BELAJAR MAHASISWA DALAM MATA KULIAH STRUKTUR 
ALJABAR II MELALUI PENERAPAN PROBLEM SOLVING TERINTEGRASI PADA 
PENDEKATAN SCIENTIFIC (PTK Mahasiswa Semester VI D Program Studi Pendidikan 
Matematika FKIP UMS Tahun Ajaran 2013/2014)” dengan lancar yang sesuai dengan 
harapan. 
 Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagaian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selama penyusunan skripsi ini, penulis 
tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan 
terima kasih banyak kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
dan dosen pembimbing serta telah berkenan menjadi pengajar dalam penelitian, 
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terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk memberikan bimbingan, 
petunjuk dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.. 
3. Bapak Idris Harta, P.hD, selaku pembimbing akademik yang memberikan 
arahan sehingga studi ini berjalan dengan baik.  
4. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Dengan segala kerendahan 
hati, penulis menerima kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. 
Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan bagi pembaca pada umumnya. 
Wassalamu‘alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar 
mahasiswa semester VI program Studi Pendidikan Matematika FKIP UMS dalam 
mata kuliah struktur aljabar II dengan penerapan problem solving terintegrasi pada 
pendekatan scientific. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan secara kolaboratif antara dosen mata kuliah struktur aljabar II dengan 
peneliti. Mahasiswa semster VI D sebagai subyek penerima tindakan yang 
berjumlah 56 mahasiswa dan dosen mata kuliah struktur aljabar II sebagai subyek 
pemberi tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan saat penelitian adalah 
metode observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data 
yang digunakan peneliti adalah proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi 
data(penarikan kesimpulan). Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan 
aktivitas belajar yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) aktivitas mahasiswa 
bertanya tentang materi yang belum dipahami sebelum tindakan ada 2 mahasiswa 
(3,6%), setelah tindakan menjadi 27 mahasiswa (48,21%); (2) aktivitas mahasiswa 
menjawab pertanyaan dari dosen atau mahasiswa lain sebelum tindakan ada 3 
mahasiswa (5,3%), setelah tindakan menjadi 28 mahasiswa (50%); (3) aktivitas 
mahasiswa mengerjakan soal ke depan kelas sebelum tindakan ada 7 mahasiswa 
(12,5%), setelah tindakan menjadi 24 mahasiswa (42,86%). Dapat disimpulkan 
bahwa penerapan problem solving terintegrasi pada pendekatan scientific dapat 
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